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Resumen: En América Latina, la historia de las relaciones internacionales posterior a 
las independencias latinoamericanas fue construida a partir del foco de los Estados-
Nación, cuando su consolidación solo se produjo fundamentalmente a partir de la 
segunda mitad del Siglo XIX. Bajo los moldes  del congreso de Viena (1814-1816), los 
nuevos estados latinoamericanos buscaron legitimidad y soberanía utilizando múltiples 
mecanismos, entre los cuales fue realizado el nombramiento de agentes diplomáticos 
con el fin de representarlos nivel local, regional e internacional. Las elites políticas y 
económicas de centros de lo que fueron los virreinatos iniciaron un proceso 
construcción de Estados-Nación modernos, que produjo una dinámica que disputas con 
las provincias y/o ciudades contiguas que a su vez buscaban autonomía. En lo que se 
refiere a la región platina, está representación diplomática fue fundamental para el 
reconocimiento  y  de esta manera el establecimiento de relaciones de entidades 
soberanas, ya sea ciudades, provincias, federaciones o incluso la forma de imperio 
adoptada por Brasil. En este sentido, el objetivo del proyecto consistió en estudiar los 
representantes diplomáticos del Imperio y de las Repúblicas platinas que actuaban en 
la región  de la frontera,  por medio de una lectura al contrapelo de sus atribuciones 
fueron mapeadas algunas de las identidades mixtas establecidas en los circuitos del 
tránsito migrante entre Brasil  y la Región de la Plata, en el periodo de 1828 a 1852. Al 
fin de la investigación se descubrió que las prácticas de los agentes diplomáticos, más 
allá de seguir los patrones europeos, fueron justificadas en el uso del derecho de 
gentes, típico de la etapa colonial. Sobre este concepto político los centinelas utilizaron 
de pasaporte entre provincias no solo para mantener el control del tránsito fronterizo, 
como también para defender la autonomía de las provincias e ciudades. Así, los 
agentes diplomáticos jugaron un papel central en establecimiento de una política de 
diferencias, en la interpretación y construcción del otro, porque fueron quienes 
definieron en otras palabras el “extranjero” o “no nacional”, a favor de la formación de 
una identidad nacional que no existía y que debía establecerse a partir de los 
mecanismos ya mencionados.  
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Existen pocos registros históricos acerca de estas prácticas debido a que la historia fue 
construida bajo la oficialidad, así los escritos de los diplomáticos representan una 
fuente fundamental para comprender la historia de las identidades como un supresión 
de las diferencias en la frontera platina. Agradecemos a UNILA por la concesión de la 
bolsa para iniciación científica.  
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